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EL CLUB DE LA mISERIA: qUE FALLA EN LOS PAíSES
mÁS POBRES*
Indagar acerca de las cuestiones del desarrollo no solo supone un análisis por sí 
solo complejo, sino que además centrar la atención en los países en vías de desarrollo 
y en mayor medida en aquellos catalogados como Desarrollos Fallidos, es una tarea 
altamente exigente que si bien se encuentra en la lista de los temas tratados por el 
G-8 y de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI, aún dichas 
cuestiones se alejan de ser comprendidas en su totalidad y mucho menos solucionables.
El propósito del autor con este interesante libro es encontrar cuáles son los proble-
mas fundamentales que aquejan a aquellos países pertenecientes al club de la miseria 
(los 58 países más pobres del mundo o los mil millones de personas más pobres del 
mundo) y que infortunadamente les ha dificultado mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes; para ello, se sustenta sobre un gran número de artículos especializados 
publicados en revistas profesionales, además de una amplia base de datos utilizados 
para análisis estadísticos.
El libro se encuentra estructurado en cinco partes, escrito de tal manera que per-
mite la fácil comprensión de las ideas del autor que de manera impactante desvela el 
trasfondo del desarrollo mundial en el contexto de una acelerada globalización cada 
vez más exigente y hostil.
La primera parte, Definición del problema, está constituida por un ítem: I) 
Rezagados y fracasados: el club de la miseria, donde se definen las problemáticas, 
dificultades y características de los países más pobres del mundo desde la perspectiva 
del crecimiento económico.
En la segunda parte, Las trampas, el autor propone y explica cuatro dificultades que 
afectan a los países pertenecientes al club de la miseria y que les limita el proceso de 
desarrollo y crecimiento al punto de estancar su economía: a) La trampa del conflicto, 
que explica desde el punto de vista estadístico, la situación de los países que sufren 
una guerra civil o un golpe de estado, analizando todas sus posibles causas: sociales, 
políticas, geográficas y económicas; b) La trampa de los recursos naturales, argumenta 
que los países con abundantes recursos naturales pueden terminar siendo más pobres, 
pues lo que pierden en términos de crecimiento, no se compensa con esos ingresos 
excepcionales que les proporcionan las rentas obtenidas por la explotación de dichos 
recursos; c) Sin salida al mar y con malos vecinos, expone como la combinación de 
recursos escasos, falta de salida al mar y vecinos sin oportunidad de crecimiento o sin 
la capacidad de aprovecharlas prácticamente condena a un país a una vía muerta; d) 
El mal gobierno en un país pequeño, en el cual se lleva a cabo un análisis estadístico 
para evaluar la calidad de gobernabilidad y de sus políticas en pro del ciudadano y 
para eso recurre al índice de evaluación política e institucional de los países.
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La tercera parte, Un paréntesis: ¿la globalización al rescate?, está constituida 
por un ítem, los que pierden el tren: la marginación del club de la miseria en la eco-
nomía mundial, señala que la globalización impacta a los países en vía de desarrollo 
por medio de tres procesos: el comercio de mercancías, los flujos de capitales y la 
migración de personas, donde el comercio mundial es un arma de doble filo altamente 
riesgosa para estos países, que si bien con fuertes medidas y acuerdos comerciales 
correctamente especificados podrían salir de su situación, también podrían hundirlos 
más en la trampa de los recursos naturales bajo las fuertes presiones de nuevos actores 
en el mercado internacional.
La cuarta parte, Los Instrumentos, está constituida por cuatro ítems: a) ¿La Ayuda 
Al Rescate?, en el cual se señala que la ayuda económica aunque necesaria, no es sufi-
ciente, siendo muy poco probable que ésta por si sola sirva para afrontar los problemas 
del club de la miseria, y se ha vuelto tan sumamente politizada que su diseño suele ser 
bastante disfuncional; por tal motivo el autor cuestiona la actual forma de suministrar 
las transferencias financieras, para hacerlas más efectivas y aumentar su margen de 
absorción; b) La Intervención Militar: constituye un factor de vital importancia para 
la recuperación de los desarrollos fallidos, ya que cumple con tres funciones indispen-
sables: la restauración del orden; el mantenimiento de la paz durante las posguerras; y 
la prevención de golpes de Estado donde esta deberá ser barata, firme y sostenida; c) 
Leyes y Normativas: propone el cambio en la legislación occidental, y la modificación 
de normas internacionales, cuya promulgación ayudaría a encauzar los comportamientos 
en el club de la miseria y para eso es necesario un estatuto normativo o reglamento 
apropiado para sus sociedades con un nivel de desarrollo como el suyo; d) La política 
comercial como remedio contra la marginación: revela la actual incoherencia entre las 
políticas internacionales de ayuda y las comerciales, el autor defiende fehacientemente 
que el club de la miseria debe tener un mercado de «comercio conveniente» donde sus 
productos de exportación posean precios más elevados en forma de donativo; y no solo 
eso, estos deben romper sus barreras proteccionistas que no permiten la diversificación 
y la libre competencia en pro de la productividad para lograr acuerdos de integración 
regional. Por tanto, se debe reconsiderar el papel que desempeña el club de la mísera 
en la OMC, estableciendo dadivas unilaterales.
La quinta parte, La lucha de los mil millones más pobres, está constituida por 
un ítem: Un plan de acción, que especifica detalladamente como en cada una de las 
trampas, se puede maniobrar con los instrumentos ya planteados. En el caso de la 
«trampa del conflicto» presenta dos ámbitos de intervención: la posguerra y la labor 
preventiva; en la «trampa de los recursos naturales», es una equivocación ofrecerles 
ayudas financieras, siendo las leyes y normativas la principal herramienta de corrección; 
en la «trampa sin salida al mar y los malos vecinos», el autor reconoce que no existe 
un instrumento lo bastante poderoso como para socavar dicha trampa y que para poder 
lidiar con ésta es necesaria la ayuda financiera, donde sus vecinos deben reconocer y 
aprovechar las oportunidades; en la «trampa del mal gobierno» son protagonistas las 
normas y estatutos nacionales e internacionales dispuestos por el autor, que de manera 
fáctica trabarán las prácticas comunes de corrupción, amonestando los malos gobiernos 
que den función contraria a los instrumentos otorgados.
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Poco a poco el crecimiento y el desarrollo económico del modelo imperante ha 
disminuido la miseria de la mayor parte del mundo, ya sea de una manera modesta o de 
formas deslumbrantes en otros casos; esto solo ha reflejado una parte de la tarea fácil 
y ahora debe dirigir luces hacia los países más pobres del mundo que no han logrado 
encauzar sus economías, y cuyo telón de fondo ha sido el éxito del desarrollo global.
Este inusual e intrigante libro abre la imaginación (factor indispensable) para el 
correcto cambio de mentalidad que reduzca los objetivos y amplié los instrumentos 
en pro del bienestar mundial.
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